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I摘 要
杜拉斯在不同文化背景下的人生经历使其创作具有一种丰富迷人的特质。她
作品的语言虽为法语，但其叙述的经历却具有非法语文化特征的异域生活风情。
杜拉斯印度支那系列小说包含《抵挡太平洋的堤坝》、《情人》 和《来自中
国北方的情人》，且这三部小说的内容极具相似性。杜拉斯在 36 岁时发表小说《抵
挡太平洋的堤坝》，70 岁时出版《情人》，77 岁时重写《来自中国北方的情人》，
我们不禁想问，为何杜拉斯在耄耋之年仍然对童年往事念念不忘，一直致力于对
之前的作品的不断解构和改写呢？作者的重复叙述究竟想向读者表达什么，而其
反复叙述的背后又隐藏了什么问题？通过对自传性书写的不断改写，读者究竟是
离真相越来越近还是越来越远呢？
我们因此需要不懈地叩问，既叩问作者给出的表象答案，同时也叩问作者小
心翼翼希望隐去的问题，以期更好地接近作者心灵的真实。
问题学是对自身问题性思考的哲学性表达。问题学不仅不同于以往的哲学思
考方式，更是一种新的世界观和人生观。问题学认为，与其对回答感兴趣，毋宁
关注叩问的存在本身，因为叩问是思想最根本的基础。任何回答都反馈到叩问。
本文即受问题学的哲学思考模式启发，试图从问题学角度出发，不再将作者的作
品表象作为研究的重点，而更加关注作者回答背后所隐藏的自身问题性。
基于以上分析，我们试图对杜拉斯的印度支那系列作品背后所隐藏的问题性
进行思考。深入杜拉斯的情人书写，探索文本背后所不为人知的危机，不仅是对
作者作品全新的一次追本溯源的探究和认知，同时也是问题学哲学与文学评论有
机结合的一次有益实践，将有利于丰富和扩充问题学哲学的价值和内涵。
关键词： 杜拉斯；真实；叩问；问题性；问题学排斥
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Résumé
Les expériences de Marguerite Duras dans les différents contextes culturels ont
doté ses oeuvres d’une caractéristique multicolore et ravissante. Écrites en français,
ses oeuvres mettent plutôt une note d’exotisme.
Les oeuvres indochinoises comprennent Un barrage contre le Pacifique, l’Amant
et l’Amant de la Chine du Nord, ces trois romans connaissent une grande
ressemblance en matière de leur contenu. Un barrage contre le Pacifique est publié
quand Duras avait 36 ans, l’Amant publié à ses 70 ans, l’Amant de la Chine du Nord à
ses 77 ans. Nous nous demandons alors: pourquoi à l’âge septuagénaire Marguerite
Duras s’applique encore à la déconstruction et la reconstruction de ses histoires
d’enfance? À travers cette réécriture incessante, quels sont les changements sur ces
images principales récurrentes? Le lecteur est-il plus proche ou plus loin de la vérité?
Par conséquent, en souhaitant d’atteindre la vérité, nous devrions exécuter un
questionnement permanent: questionner non seulement la réponse superficielle que
l’auteur donne, mais aussi les problèmes que l’auteur entend discrètement effacer, en
vue de parvenir le plus proche possible à l’authenticité de l’état d’âme de l’auteur.
La problématologie est donc une nouvelle philosophie qui vise à questionner la
problématicité des choses. Différente des autres façons de philosopher, la
problématologie donne un autre concept du monde et de la vie. Son point de départ
pourrait se formuler comme le suivant: au lieu d’intéresser aux réponses, prêtons
plutôt attention à l’existence de l’interrogation, car elle constitue le socle ultime de la
pensée. Toutes les réponses y renvoient. Notre mémoire s’inspire ainsi de ce nouveau
mode de pensée philosophique. Au lieu de faire attention à la réponse qu’est l’oeuvre
de l’auteur, ce mémoire s’intéresse plutôt à la problématicité qui se cache derrière
cette réponse évidente.
En résumé, faire une nouvelle étude sur les écrits de Duras à la lumière de la
problématologie, représente non seulement une nouvelle exploration cognitive de
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l’oeuvre durassienne d’une manière radicale et approfondie, mais aussi une pratique
de la combinaison de la philosohie problématologique et le commentaire littéraire. Ce
travail est donc perçu comme une expérimentation pragmatique de la problématologie
qui aiderait, si c’est possible, à élargir et enrichir à son égard, la connotaion et la
valeur de la problématologie.
Mots-clés ： Duras; vérité; questionnement; problématicité; refoulement
problématologique
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1
Introduction
Née en Indochine, Marguerite Duras passe ses premiers 18 ans dans la colonie
française. Cette enfance profondément marquée par l’exotisme devient la source
d’inspiration inépuisable de ses écrits littéraires.
Notons qu’il existe un phénomène intéressant dans les oeuvres durassiennes: ses
oeuvres les plus réputées sont étroitement liées à ses expériences d’enfance. La vie
familiale est au centre des oeuvres de Duras. L’écriture constitue en effet son champ
d’observations sur les relations humaines, où elle approfondit ses réflexions sur
l’amour, l’intériorité de l’être, le poids du destin, etc. Notamment, nous remarquons
une grande ressemblance d’intrigues et d’histoires dans ses différents textes où les
personnages principaux apparaissent d’une façon récurrente.
Les trois romans que nous allons traiter sont les suivants: Un barrage contre le
Pacifique (1950), l’Amant (1984), l’Amant de la Chine du Nord (1991). Ils
représentent les oeuvres indochinoises de Marguerite Duras puisque toutes ces
histoires se passent en Indochine. Spécifiquement, notons le temps de leur publication:
le premier Un barrage contre le Pacifique est paru en 1950, au moment où Marguerite
Duras était encore étrangère pour le lecteur français; l’Amant est un roman grâce
auquel elle a reçu le prix Goncourt, et jouissait, à ce moment-là, d’une réputation
mondiale; l’Amant de la Chine du Nord est sorti en 1991, 5 ans avant sa mort, son état
physique d’alors était très fragile. Remarquons qu’entre 1950 et 1991, ces trois
oeuvres croisent non seulement un demi-siècle, mais aussi représentent l’étendue de la
vie de Duras.
Dans les grandes lignes les événements racontés dans ces trois textes sont pareils:
premièrement la désillusion de la mère et la misère de la famille, appauvrie par le
rendement de la concession d’une terre au bord de la Pacifique; Deuxièmement
l’histoire amoureuse avec le premier prétendant de sa vie.
Dan Un barrage contre le Pacifique, la héroïne est une petite fille blanche
appelée Suzanne, elle habite dans la plaine avec sa pauvre mère et son frère Joseph.
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Sa mère a économisé durant 15 ans en vue d’acheter un terrain au bord de la Pacifique,
qui se révèle enfin incultivable et stérile. Son investissement finit par l’échec. Leur
plantation, même le barrage sont tous détruits impitoyablement par la mer de Chine,
ce qui détruit en même temps le rêve de la mère. Dès lors cette pauvre mère
commence à sombrer dans la folie et à maltraiter ses enfants. Un jour Suzanne
rencontre un homme riche M. Jo, mais malheureusement elle ne l’aime pas. À ses
yeux, cet homme est laid et ridicule. Mais vu qu’il est très riche, avec l’approbation de
sa mère, elle décide de sortir avec lui pour obtenir des avantages matériaux.
Cependant, après avoir obtenu un diamant précieux, elle décide d’abandonner M. Jo,
et donne ensuite sa virginité au fils d'un voisin planteur Agosti, parce que la question
de virginité l’a obsédée depuis longtemps,
Dans l’Amant, l’auteur représente de nouveau cette histoire avec une passion
lyrique. Ce livre commence par un souvenir de l’auteur qui se regarde devant un
miroir et se souvient de sa jeunesse mouvementée. L’histoire remonte dans les années
30 en Indochine et est énoncée dans une alternance de ton entre la première personne
et la troisième personne. L’histoire se passe dans une famille française en Indochine
où il y a quatre personnes: la mère, le frère aîné, le petit frère et l’enfant ( Duras), ce
qui correspond à la réalité familiale de Marguerite Duras. À ce moment-là, l’enfant
n’a que quinze ans. Ce roman est marqué par deux événements majeurs:
premièrement la fréquentation avec un chinois riche dont elle est enfin tombée
amoureuse sans s’apercevoir; deuxièmement les relations difficiles au sein de cette
famille froide. Au début, comme dans Un barrage contre le Pacifique, l’enfant
fréquente cet homme chinois par motif d’argent. Et au fur et à mesure, au cours de
leur relation secrète et érotique, elle connaît la jouissance et en est assez satisfaite.
Cependant, suite à la diffusion de ce scandale, ils sont obligés à se séparer: le Chinois
doit se marier avec une femme chinoise de la même classe par l’ordre de son père, et
la jeune fille doit rentrer en France par la décision de sa mère. Au jour du départ en
France, la jeune fille refuse de regarder son amant chinois qui se trouve au quai du
bateau. Mais enfin, beaucoup d’années après, quand elle est bien vieillie, un coup de
téléphone de la part de l’amant chinois lui a rappelé cette histoire d’amour éternelle et
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